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pirit is Too B
lunt an Instrum
ent
精
神
は
余
り
に
も
鈍
い
道
具
な
の
で
こ
の
赤
子
を
創
り
出
す
こ
と
は
と
て
も
出
来
な
い
。
人
間
の
情
熱
ほ
ど
未
熟
な
も
の
を
以
っ
て
し
た
ら
そ
の
込
み
入
っ
た
厳
密
さ
を
要
す
る
特
別
な
委
細
を
首
尾
よ
く
為
し
遂
げ
る
こ
と
は
と
て
も
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の
小
さ
な
巧
く
操
れ
る
幾
つ
も
の
腱
の
備
わ
っ
た
闇
雲
の
骨
格
、
膝
と
指
関
節
の
骨
、
弾
力
の
あ
る
細
か
い
網
目
組
織
の
神
経
節
、
そ
れ
に
背
椎
骨
は
扱
い
難
い
背
柱
の
鎖
に
繋
が
れ
て
い
る
。
観
察
し
て
み
よ
う　
一
本
一
本
は
っ
き
り
分
る
睫
毛
と
鋭
く
弧
を
描
く
指
の
爪
ま
た
爪
、
貝
殻
そ
っ
く
り
の
複
雑
さ
を
持
つ
耳
は
引
き
締
っ
た
渦
巻
状
で
中
心
を
同
じ
く
し
て
縮
小
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ　
精
密
な
耳
小
管
へ
と
。
想
像
し
て
み
よ
う　
そ
の
極
微
の
毛
細
管
を
、
欠
点
一
つ
な
く
繋
が
っ
た
両
方
の
肺
を
、
眼
に
見
え
な
い
神
経
繊
維
を
そ
れ
を
通
じ
て
完
成
さ
れ
た
身から
だ体
は
既
に
大
脳
に
答
え
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
名
前
を
付
け
よ
う　
ど
の
よ
う
な
熱
情　
い
や
感
情
に
も
、
全
く
純
然
た
る
正
確
さ
を
備
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。
い
や
、
如
何
な
る
欲
望
と
か
愛
情
と
い
え
ど
為
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
練
習
し
て
も　
気
質
で
完
璧
に
無
頓
着
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
身
体
の
気
付
か
な
い
う
ち
の
厳
密
さ
に
よ
る
の
だ
か
ら
。
心マイ
ン
ドの
気
紛
れ
の
ま
ま
な
の
だ　
創
イ
ン
ヴ
ェ
ン
ト
造
す
る
の
は
愛
を　
絶
望
を　
不
安
を
そ
し
て
そ
れ
故
の
苦
痛
も
ま
た
。 
（
三
〇
九
―
一
〇
）
55
ど
の
連
も
三
連
と
も
、
殆
ど
正
確
に
A
B
C
D
B
C
A
B
E
と
押
韻
す
る
九
行
詩
で
、
詩
行
の
音
節
数
は
十
音
節
行
（
九
行
）
を
中
心
に
三
音
節
か
ら
一
六
音
節
ま
で
自
由
に
展
開
す
る
も
の
の
、
一
連
全
体
の
総
音
節
数
は
第
一
連
が
八
六
、
第
二
連
九
三
、
第
三
連
は
八
〇
で
そ
れ
程
差
が
な
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
生
れ
た
赤
子
へ
の
母
親
の
新
鮮
な
驚
異
に
満
ち
た
感
動
が
、
科
学
精
神
を
詳
細
に
働
か
せ
た
観
察
と
共
に
瑞
々
し
く
詩
に
形
象
化
さ
れ
て
い
て
深
く
読
者
の
心
を
打
つ
だ
ろ
う
。
　
　
＊
同
じ
く
女
性
詩
人
で
、
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
の
研
究
者
グ
レ
イ
ス
・
シ
ュ
ル
マ
ン
（G
race Schulm
an, 1935
―
）
の
作
品
が
あ
る
。
　
確
か
に
確
実
性
が
変
化
す
る
時
　
S
urely as C
ertainty C
hanges
確
か
に　
確
実
性
が
変
化
す
る
時
、
潮
流
が
砂
を
動
か
す
時
、
熱
が
風
を
送
っ
て
無
理
や
り
海
を
波
立
た
せ
る
時
、
水
が
上
昇
し
て
雨
と
な
っ
て
戻
っ
て
き
た
り
あ
る
い
は
旋
回
し
て
煙
に
な
り　
水
蒸
気
に
な
っ
て
降
り
て
く
る
時
、
あ
な
た
は
う
っ
と
り
す
る　
自
分
が
変
化
に
参
入
す
る
の
だ
し
変
化
は
神
聖
だ
か
ら
。
大
地
の
重
さ
が
岩
々
を
圧
縮
し
て
木
々
の
下
に
時
間
を
か
け
る
時
、
あ
な
た
は
変
化
に
参
入
す
る
、
私
に
は
分
る
の
だ　
あ
な
た
の
顔
が
光
を
放
つ
の
が
、
私
に
分
っ
て
い
る
よ
う
に
火
が
何
も
か
も
全
て
を
変
化
さ
せ
て
、
上
昇
し
な
が
ら
落
下
し
、
食
物
を
与
え
、
滋
養
物
で
養
い
、
開
い
て
閉
ざ
す
の
だ
と
。
私
は
祈
り
を
捧
げ
る　
プ
ロ
ー
テ
ウ
ス）（
（
に
、
あ
の
変
化
の
神
と
プ
ロ
テ
オ
ラ
イ
シ
ス）（
（
に
、「
終
り
の
時
に
変
化
し
な
が
ら
変
化
が
終
る
こ
と
」
に
古
い
心
象
を
次
々
壊
し
て
あ
な
た
を
新
し
く
し
て
下
さ
る
よ
う
に
と
愛
は
そ
れ
自
身
が　
終
る
こ
と
の
な
い
効
果
な
の
だ
か
ら
。
 
（
三
一
一
）
訳
注
（
1
）　Proteus　
姿
を
変
え
る
能
力
と
予
言
力
で
名
高
い
海
神
56
（
2
）　proteolysis　
生
化
学
で
の
「
蛋
白
質
分
解
」。
消
化
作
用
な
ど
で
タ
ン
パ
ク
質
が
も
っ
と
単
純
な
ポ
リ
ペ
プ
チ
ド
に
分
解
す
る
こ
と
／
タ
ン
パ
ク
質
や
ペ
プ
チ
ド
が
水
と
反
応
し
て
消
化
の
際
の
よ
う
に
更
に
単
純
で
水
溶
性
の
産
物
に
な
る
分
解
（
原
著　
三
二
五
）
各
々
七
行
、
六
行
、
五
行
と
行
数
の
変
化
ヽ
ヽ
し
て
ゆ
く
三
連
の
作
品
で
、
特
別
に
押
韻
は
し
な
い
こ
と
と
、
各
行
の
音
節
数
も
四
～
一
一
と
い
う
自
由
詩
型
が
、
詩
の
内
容
と
よ
く
調
和
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
蛋
白
質
分
解
」
の
よ
う
な
〈
変
化
〉
を
希
う
語
り
手
が
、「
変
化
は
神
聖
」
な
の
だ
か
ら
と
〈
変
化
〉
に
参
入
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
訴
え
て
、
読
者
を
静
か
に
魅
了
す
る
。
　
　
＊
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ウ
（Peter H
ow
e, 1943
―2009
）
の
次
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
た
一
読
、
心
に
残
り
続
け
る
詩
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
人
間
の
上
昇　
The A
scent of M
an
　
　
　
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス）
（
（
し
が
み
つ
く
、
静
か
に
触
る
。
抱
き
締
め
る　
夜
通
し
恐
怖
を
、
そ
し
て
口
付
け
る
く
ん
く
ん
匂
い
を
嗅
ぎ
な
が
ら
。
両
親
、
兄
弟
た
ち
、
一
匹
狼
た
ち
、
臭
く
不
潔
で
狩
り
の
汚
れ
の
ま
ま
相
手
の
虱
を
抓
み
取
る
。
男
た
ち
は
唸
る
、
毛
む
く
じ
ゃ
ら
で
獰
猛
。
嗅
覚
は
巧
く
働
か
な
く
な
っ
た
。
味
の
よ
い
漿
果
な
ら
間
に
合
う
。
清
ら
か
な
泉
が
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
音
を
立
て
て
い
る
獲
物
の
汚
れ
取
り
用
に
。
そ
れ
で
も
、
猫
や
人
間
ら
し
き
も
の
が
う
ろ
つ
き
回
る
夜
明
け
時
に
。
死
ん
だ
赤
子
の
母
親
の
慟
哭
が
深
淵
に
満
ち　
如
何
な
る
働
き
掛
け
も
そ
れ
を
薄
め
ら
れ
な
い
。
砕
け
た
石
が
鋭
く
な
る
。
と
い
う
の
も
殺
傷
道
具
一
式
が
砕
く
の
は
そ
れ
程
偶
然
な
わ
け
で
は
な
く
、
や
り
損
じ
て
、
そ
れ
か
ら
再
び
砕
く
の
だ
。
削
っ
て
こ
す
り
取
る
作
業
は
夕
べ
の
生
産
の
た
め
。
大
変
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
石
と
石
、
棍
棒
の
類
、
こ
こ
の
罠
穴
が
こ
れ
か
ら
先
の
食
物
を
作
る
の
だ
。
そ
の
状
況
は
苦
痛
で
、
あ
ま
り
楽
で
は
な
い
が
、
願
う
こ
と
、
そ
し
て
思
慮
の
つ
も
り
の
も
の
よ
、
巡
っ
て
来
て
く
れ
、〈
私
〉
に
。
　
　
　
ピ
テ
カ
ン
ト
ロ
プ
ス
属）
（
（
57
あ
ま
り
楽
で
は
な
い
が
、
願
う
こ
と
、
そ
し
て
思
慮
の
つ
も
り
の
も
の
よ
、
巡
っ
て
来
て
く
れ
、〈
私
〉
に
、
私
は
働
く
こ
と
が
必
要
だ　
マ
ン
モ
ス）（
（
の
皮
革
が
好
き
な
ら
今
日
の
も
の
す
ご
い
氷
河
か
ら
走
っ
て
滑
走
し
て
死
滅
し
た
の
だ
か
ら
。
私
は
熱
調
理
法
を
試
み
よ
う
。
石
で
の
砕
き
が
私
の
つ
ま
し
い
直
喩
表
現
を
思
い
当
ら
せ
て
火
を
熾
さ
せ
る
の
だ　
と
い
う
の
も
二
個
の
燧
石
を
打
ち
合
わ
せ
て
火
花
を
飛
ば
す
と
、
道
具
が
落
下
す
る
時
の
よ
う
に　
炎
が
生
じ
て
、
あ
ぶ
り
物
が
出
来
、
私
の
膝
元
の
子
供
た
ち
の
た
め
の
夜
の
明
り
と
な
る
の
だ
か
ら
。
科
学
を
使
用
す
る
た
め　
私
は　
殺
さ
れ
て
死
ん
だ
も
の
の
頭
脳
の
中
に
渦
巻
い
て
い
る
資
料
を
食
べ
る
。
氷
が
流
動
す
る
。
バ
イ
ソ
ン）（
（
、
ア
イ
ベ
ッ
ク
ス）（
（
、
マ
ン
モ
ス
が
群
が
る
の
は　
私
が
家
庭
の
歯
車
を
工
夫
す
る
間
。
彼
ら
は
草
を
嚙
み
鼻
を
鳴
ら
し
、
平
原
を
楽
し
ん
で
い
る
。
私
に
は
地
上
は
今
や
交セッ
接クス
の
た
め
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
私
は
広
範
囲
に
渡
っ
て
鋭
敏
に
感
じ
る
の
だ　
自
分
は
こ
こ
に
居
る
の
だ
と
。
　
　
　
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人）
（
（
私
は
広
範
囲
に
渡
っ
て
鋭
敏
に
感
じ
る
の
だ　
自
分
は
こ
こ
に
居
る
の
だ
と
犠
牲
に
な
る
た
め
に
。
多
雨
期）（
（
に
私
は
や
っ
て
き
た
家
族
や
同
僚
共
　々
選
び
抜
い
た
獲
物
を
追
い
に
そ
し
て
選
り
抜
き
の
巨
岩
を
断
ち
割
り
に
で
、
開
拓
し
に
で
は
な
く
。
し
か
し
再
び
寒
気
が
世
界
を
石
と
化
し
た
。
冷
厳
だ
っ
た
最
初
の
う
ち
そ
れ
と
し
て
は　
私
は
等
分
に
数
え
上
げ
た　
名
指
し
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
種しゅ
を
）
（
（
、
し
か
し
そ
れ
で
も
非
難
す
べ
き
も
の
は
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
私
は
ふ
ら
ふ
ら
と
洞
窟
へ
行
っ
て
恐
怖
に
戦おののい
て
い
る
友
人
た
ち
を
抱
き
締
め
た
。
今
や
白
髪
に
な
り
ず
ん
ぐ
り
し
て
、
風
変
り
な
人
と
な
っ
て
進
路
か
ら
は
ず
れ
て
私
は
知
る
の
だ　
木
々
の
間
か
ら
覘
い
て
い
る
一
層
活
発
な
種
族
が
私
の
葬
儀
に
出
て
く
れ
る
の
だ
と
。
私
は
死
に
備
え
て
背
を
伸
ば
さ
れ
た
。
屈
ま
せ
ら
れ
て
埋
葬
さ
れ
た
、
ま
る
で
胎
内
に
い
る
み
た
い
に
、
私
は
振
り
返
る
骨
々
か
ら　
酷
い
恐
怖
を
凍
り
つ
か
せ
て
し
ま
う
ま
で
58
息
を
こ
ら
し
て
意
の
ま
ま
に
氷
の
上
の
氷
を
踏
み
つ
け
る
こ
と
で
。
　
　
　
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス）
（
（
息
を
こ
ら
し
て
意
の
ま
ま
に
氷
の
上
の
氷
を
踏
み
つ
け
る
こ
と
で
豊
か
な
日
々
が
戻
っ
て
く
る
時
で
さ
え
、
我
ら
は
固
く
な
っ
て
若
枝
に
な
ろ
う
と
し
、
種
族
を
選
び
出
し
、
現
れ
る
の
だ
ト
ナ
カ
イ
を
狩
る
人
々
と
し
て
。
巫み
女こ
は
）
10
（
言
う
。
大
仕
事
を
信
用
し
て
危
険
な
色
合
い
の
深
い
穴
へ
と
降
り
て
い
っ
て
、
美
し
く
て
巨
大
な
未
去
勢
雄
牛
が　
次
々
に
悔
い
て
い
る
ぞ
我
ら
と
関
わ
っ
た
こ
と
を
。
草
葉）11
（
を
表
す
の
に
水
彩
ペ
ン
は
禁
止
さ
れ
て
い
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
た
幻
影
を
創
り
出
す
こ
と
で
食
物
を
調
合
し
て
い
る
の
だ
。
彫
刻
さ
れ
た
鹿
の
枝
角
は
投
槍
器）12
（
が
不
滅
の
も
の
に
す
る
、
壮
烈
な
獣
た
ち
だ
。
母
親
の
彫
像
は
皆
我
ら
の
繭
、
繭
だ
。
暖
か
さ
が
増
し
て
く
る
と
大
草
原
は
木
々
を
生
育
さ
せ
る
。
ト
ナ
カ
イ
の
眼
は
北
を
見
る
し
、
狩
人
た
ち
は
悲
し
い
報
せ
を
歌
う
食
べ
物
が
間
も
な
く
乏
し
く
な
る
、
間
も
な
く
乏
し
く
な
る
時
だ
と
。
 
（
三
一
三
―
一
四
）
訳
注
（
1
）　A
ustralopithecus　
百
万
年
か
ら
四
百
万
年
前
ア
フ
リ
カ
に
住
み
、
脳
が
小
さ
く
、
大
き
な
歯
を
持
ち
直
立
二
足
歩
行
を
し
た
（
2
）　Pithecanthropus　
十
九
世
紀
末
ジ
ャ
ワ
で
発
見
さ
れ
た
化
石
人
類
ピ
テ
カ
ン
ト
ロ
プ
ス
・
エ
レ
ク
ト
ス
（
―
・erectus
）［
直
立
猿
人
・
ジ
ャ
ワ
原
人
］
な
ど
、
生
存
年
代
は
洪
積
世
前
期
末
（
約
百
万
～
七
十
万
年
前
）
と
み
ら
れ
る
（
3
）　m
am
m
oth　
更
新
世
（
約
二
百
万
年
前
か
ら
一
万
年
前
ま
で
）
に
生
息
し
た
ゾ
ウ
目
（
長
鼻
類
）
の
哺
乳
動
物
。
シ
ベ
リ
ア
で
発
見
さ
れ
た
こ
の
動
物
の
化
石
を
指
し
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
（
4
）　B
ison　
北
米
産
の
牛
に
似
た
反
芻
動
物
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
ヤ
ギ
ュ
ウ
（
野
牛
）
及
び
そ
の
近
縁
種
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヤ
ギ
ュ
ウ
（
5
）　ibex　
野
生
ヤ
ギ
の
一
群
（
通
常
、
五
種
）
の
総
称
、
特
に
そ
の
一
種
ア
ル
プ
ス
ア
イ
ベ
ッ
ク
ス
を
指
す
、
角
が
長
く
後
ろ
へ
曲
が
っ
て
い
る
（
6
）　N
eanderthaler　
後
期
更
新
世
の
第
一
氷
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
ジ
ア
の
西
部
、
中
部
に
生
存
し
て
い
た
頑
強
な
体
格
の
化
石
人
類
、
そ
の
骨
が
最
初
に
発
見
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
近
く
の
渓
谷N
eandelthal
に
因
む
（
7
）　a pluvial age　
間
氷
期
の
特
徴
で
あ
る
間
欠
的
な
多
雨
の
時
期
59
（
8
）　species　
生
物
の
分
類
の
基
本
単
位
（
9
）　H
om
o Sapiens　
現
生
人
類
の
学
名
、
ヒ
ト
属H
om
o
あ
る
い
は
ヒ
ト
科H
om
inidae
の
中
で
唯
一
の
現
存
種
（
10
）　sham
an　
あ
る
種
の
部
族
社
会
で
、
神
々
や
霊
界
と
の
媒
介
役
、
病
魔
退
散
の
祈
禱
を
行
な
う
。
五
行
目
以
下
は
、
巫
女
の
言
葉
（
11
）　spears　
草
の
葉
、
芽
、
若
枝
、
幼
根
。
二
行
後
に
出
て
く
る
「
槍
」
と
同
綴
同
音
の
語
彙
を
使
っ
て
い
る
（
12
）　spear- throw
ers　
投
げ
槍
の
射
程
と
穿
徹
力
を
増
す
た
め
の
棒
状
・
板
状
の
道
具
十
音
節
詩
行
を
主
と
す
る
一
四
行
詩
四
篇
が
、
い
ず
れ
も
A
B
B
A
A
B
B
A
C
D
E
C
D
E
の
型
で
押
韻
す
る
。
各
篇
の
最
終
行
は
次
の
作
品
の
最
初
の
行
に
な
っ
て
い
る
が
、
人
類
の
進
歩
は
連
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
面
白
い
工
夫
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
人
類
が
最
初
期
の
状
態
か
ら
次
第
に
進
化
し
た
様
子
を
想
像
力
を
豊
か
に
駆
使
し
て
描
出
し
た
も
の
。「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
」
の
最
終
行
は
人
類
の
未
来
へ
の
無
気
味
な
予
言
・
警
告
と
し
て
響
い
て
い
る
よ
う
だ
。
　
　
＊
オ
ー
デ
ン
（W
ystan H
ugh A
uden, 1907
―73 
）
の
作
品
を
最
後
に
取
り
上
げ
た
い
。
英
国
生
れ
で
米
国
に
帰
化
し
た（
一
九
四
六
）、
も
う
説
明
の
用
の
な
い
筈
の
二
十
世
紀
の
大
詩
人
で
あ
る
。
　
　
予
測
不
可
能
だ
が
摂
理
に
よ
る
　
U
npredictable but P
rovidential
　
　
　
（
ロ
ー
レ
ン
・
ア
イ
ズ
リ
ー
に）
（
（
）
春
が　
突
き
出
す
木
々
の
葉
と
囀
る
小
鳥
を
伴
っ
て
こ
こ
に
再
び
現
れ
て
私
に
再
び
想
い
起
さ
せ
る　
最
初
の
現
実
の
〈
行イヴェ
ン
ト事〉
を
、
最
初
の
真
物
の
〈
事
ア
ク
シ
デ
ン
ト
故
〉
を
、
あ
の
〈
一
度
〉
だ
け
を　
そ
の
時
、
一
た
び
そ
の
宇
宙
の
小
さ
な
一
隅
が
寛
大
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
一
か
八
か
の
機
会
を
与
え
る
程
に
な
る
と
、
或
る
〈
本
来
の
物
体
〉
は
不
滅
で
自
給
自
足
で
き
て
、
唯　
闇
雲
の
衝
突
経
験
だ
け
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
全
く　
ず
う
ず
う
し
く
も
怒
り
っ
ぽ
い　
一
つ
の
〈
世
界
〉
を
要
求
す
る
一
個
の
〈
自
己
〉
に
な
っ
た
の
だ
、
〈
そ
れ
自
身
〉
を
再
生
す
る
た
め
の
〈
そ
れ
自
身
〉
の
外
側
の
〈
非
自
己
〉
に
、
新
た
な
自
由
を
得
て
成
っ
て
ゆ
く
、
新
た
な
必
然
性
、
死
へ
と
。
こ
こ
か
ら
、
生
命
あ
る
も
の
に
と
っ
て
、
持
続
す
る
こ
と
は
変
化
す
る
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
、
60
自
分
自
身
の
た
め
と
共
に
他
の
全
て
の
た
め
に
存
在
し
な
が
ら
永
遠
に
危
険
に
瀕
し
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
き
く
重
々
し
い
氷
の
竜
た
ち
は
ゆ
っ
く
り
し
た
動
き
の
バ
レ
エ
を
演
じ
た
、
大
陸
は
半
分
に
裂
け
て
水
の
上
を
酔
っ
た
よ
う
に
ぐ
ら
ぐ
ら
し
た
、
ゴ
ン
ド
ワ
ナ）（
（
大
陸
は
が
し
っ
と
頭
か
ら
ア
ジ
ア
の
下
腹
に
激
突
し
た
。
し
か
し
一
大
災
害
も
実
験
を
促
進
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
概
し
て
、
滅
亡
し
た
の
は
最
適
者
だ
っ
た
、
不
適
応
者
は
失
敗
に
よ
っ
て
無
理
や
り
定
住
者
不
在
の
窪
地
へ
と
移
民
さ
せ
ら
れ
自
ら
の
構
造
を
変
え
て
繁
栄
し
た
。（
我
ら
自
身
の
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
先
祖
は
〈
誰ノ
ー
ボ
デ
ィ
ー
で
も
な
い
者
〉
だ
っ
た
が　
そ
れ
で
も
自
ら
を
当
然
だ
と
思
っ
て
い
た
、
我
ら
の
貴
人
た
ち
に
は
決
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
な
い
落
ち
着
き
ぶ
り
だ
ろ
う
。）
　
　
　
　
遺
伝
学
は
説
明
で
き
る
だ
ろ
う　
形
、
大
き
さ
と
姿
態
を
、
し
か
し
出
来
な
い
の
は　
何
故
体
格
が
熟
慮
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
よ
う
に
恵
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
だ
〈
形フォ
ー
ム相
〉
）
（
（
を
〈
質マタ
ー料
〉
）
（
（
か
ら
分
離
し
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
の
〈
表イメ
象ージ
〉
と
落
ち
着
か
な
い
関
係
で
共
生
す
る
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
な
の
だ
、
そ
れ
も
恐
れ
な
が
ら
二
重
の
死
を
、
非
対
称
の
物
体
の
望
み
手
を
、
作
り
手
を
、
〈
自
然
〉
の
文
法
に
は
決
し
て
精
通
し
な
い
言
語
学
者
を
。
〈
科
学
〉
は
、〈
芸
術
〉
同
様
、
楽
し
み
で
あ
り
、
真
理
と
の
戯
れ
だ
、
だ
か
ら
如
何
な
る
遊
戯
も
消
滅
さ
せ
る
振
り
な
ど
す
べ
き
で
は
な
い　
重
い
蓋
を
さ
れ
た
謎
の
〈
良
い
生
活）（
（
〉
と
は
何
か
？　
を
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
常
識
〉
は
勿
論
私
に
警
告
す
る
ど
ち
ら
も）（
（
買
わ
な
い
よ
う
に
と
、
し
か
し
私
が　
そ
れ
ら
と
競
争
相
手
の
〈
存
在
の
神
話
〉
と
較
べ
て
み
る
と
権
威
を
纏
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
厚
化
粧
の
奇
術
師
よ
り
極ウト
レ端
に
み
え
る
。
 
（
二
八
一
―
八
二
）
訳
注
（
1
）　Loren E
iseley
（1907
―77 
）　
オ
ー
デ
ン
と
親
交
の
あ
っ
た
人
類
学
者
・
哲
学
者
・
自
然
科
学
作
家
。
三
六
も
の
名
誉
学
位
保
持
者
（
2
）　G
ondw
ana　
約
三
億
年
前
か
ら
約
一
億
年
前
ま
で
南
半
球
に
61
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
仮
説
上
の
大
き
な
大
陸
、
そ
の
後
分
裂
・
移
動
し
て
南
極
、
南
米
、
ア
フ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
諸
大
陸
及
び
ア
ラ
ビ
ア
半
島
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
イ
ン
ド
半
島
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
な
ど
に
な
っ
た
（
一
八
七
三
）。
　
　
　
因
に
、
約
五
億
七
千
万
年
前
か
ら
六
千
五
百
万
年
前
ま
で
北
半
球
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
仮
想
の
大
陸
は
ロ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
（Laurasia
）
で
、
後
に
北
米
大
陸
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
分
離
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
一
九
三
一
）
（
3
）　Form
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
で
、
あ
る
種
類
の
事
物
を
他
の
も
の
か
ら
区
別
す
る
本
質
的
な
特
徴
で
、
現
実
性
に
配
さ
れ
る
（
4
）　M
atter　
形
式
を
具
備
す
る
こ
と
で
初
め
て
一
定
の
も
の
と
な
る
材
料
的
な
も
の
。
可
能
性
に
配
さ
れ
る
。
形
相
と
共
に
存
在
の
根
本
原
理
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
た
。
例
え
ば
、
家
の
構
造
は
形
相
、
材
木
は
質
料
（
5
）　
the G
ood Life　
一
、
物
質
上
恵
ま
れ
た
生
活
・
裕
福
な
暮
し
。
二
、
道
徳
（
宗
教
の
戒
律
）
に
従
っ
た
、
品
行
方
正
な
生
活
（
6
）　
科
学
と
芸
術
前
半
二
八
行
と
後
半
五
行
か
ら
成
る
、
全
て
一
四
音
節
詩
行
三
三
行
の
作
品
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
三
行
は
二
行
で
も
っ
て
一
行
を
構
成
す
る
仕
組
な
の
で
、
そ
の
箇
処
で
詩
節
を
形
成
す
る
と
み
て
よ
い
も
の
。
だ
か
ら
前
半
三
連
、
後
半
二
連
の
詩
。
ま
ず
、
自
然
に
眼
を
向
け
て
か
ら
、
自
然
界
の
創
造
へ
、
人
事
を
含
め
た
こ
の
世
界
全
体
へ
と
思
い
を
到
し
、
科
学
と
芸
術
（
詩
）
へ
哲
学
的
省
察
を
及
ぼ
す
。
味
読
・
鑑
賞
に
当
っ
て
、
読
者
に
、
感
性
・
知
性
両
面
に
わ
た
る
相
当
量
の
〈
努
力
〉
を
澄
し
て
強
要
す
る
現
代
の
優
れ
た
詩
の
特
徴
を
十
分
に
備
え
て
い
る
詩
作
品
で
あ
る
。
　
　
＊
本
稿
で
取
り
上
げ
た
詩
華
集
の
編
者
た
ち
は
、
現
代
の
優
れ
た
ヽ
ヽ
ヽ
科
学
者
と
詩
人
の
言
動
か
ら
、
科
学
と
詩
と
が
相
互
に
必
要
な
知
識
で
あ
る
の
が
現
代
だ
、
と
認
識
し
て
の
作
業
を
結
実
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
詩
人
に
は
科
学
者
ら
し
い
と
こ
ろ
が
幾
ら
か
あ
り
、
科
学
者
に
は
詩
人
め
い
た
と
こ
ろ
が
幾
ら
か
あ
る
。
こ
の
両
者
に
と
っ
て
の
活
動
の
出
発
点
は
〈
想
像
力
〉
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
誠
に
正
当
な
結
論
で
あ
っ
た
（
三
七
）。
本
稿
は
彼
ら
の
集
め
て
く
れ
た
作
品
集
か
ら
、
そ
の
主
題
に
典
型
的
か
と
当
筆
者
の
観
た
、
一
七
人
の
作
者
の
二
三
篇
を
拙
訳
紹
介
し
た
。拙
訳
で
の
〈　
〉
付
と
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
各
々
固
有
名
詞
以
外
の
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
あ
る
。
